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(72) ПЛЯЦУК ЛЕОНІД ДМИТРОВИЧ, ГУРЕЦЬ ЛА-
РИСА ЛЕОНІДІВНА, КОЗІЙ ІВАН СЕРГІЙОВИЧ 
(73) СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
(57) 1. Пінний апарат, який виконаний із вертика-
льного корпусу з вхідним і вихідним патрубками 
для вводу газу та патрубками для вводу і відве-
дення рідини, всередині якого встановлено тарілку 
провального типу і стабілізатор пінного шару, що 
складається з пластин і встановлений над площи-
ною тарілки на висоті 0,6-3,5 еквівалентного діа-
метра отворів тарілки, який відрізняється тим, що 
пластини встановлені паралельно одна до одної і 
виконані з пазами у нижній частині, при тому плас-
тини виконані висотою 0,1-0,3 діаметра апарата. 
2. Пінний апарат за п. 1, який відрізняється тим, 
що пластини розміщені вздовж отворів тарілки, а 
пази виконані висотою 0,7 і шириною 0,4-0,75 ви-
соти стабілізатора. 
 
 
 
 
Корисна модель відноситься до апаратів мок-
рої очистки газів від зважених диспергованих та 
газоподібних шкідливих домішок, а також призна-
чений для проведення процесів тепломасообміну 
між газом і рідиною в хімічній, харчовій, металур-
гійній галузях промисловості та енергетиці. 
Відомий пінний апарат (А.с. СРСР №578091, 
кл. B01D47/04 від 30.10.77), який складається з 
вертикального корпусу усередині якого розташо-
вана тарілка провального типу і на ній стабілізатор 
пінного шару, виконаний у вигляді стільникової 
решітки, що складається з вертикальних пластин. 
У верхній частині пінного шару розташований до-
датковий стабілізатор з можливістю пересування 
вертикально, виконаний з похилих пластин. Дода-
тковий стабілізатор дозволяє попередити виник-
нення пульсаційної зони при великих лінійних 
швидкостях газу, підвищити ефективність роботи 
апарата на 10-15%. 
До недоліків відомого пристрою відносяться: 
- наявність бризковіднесення; 
- значний гідравлічний опір, пов'язаний із 
встановленням додаткового стабілізатора; 
- забивання апарату при роботі з забруднени-
ми газами. 
Найбільш близьким до запропонованого при-
строю, взятим за прототип, є пінний апарат (А.с. 
СРСР №691164, кл. B01D47/04 від 15.10.79), який 
складається з вертикального корпусу з вхідним та 
вихідним патрубками. Усередині корпуса розташо-
вана тарілка провального типу і стабілізатор пінно-
го шару, виконаний із пластин у вигляді комірчас-
тої решітки. Для зменшення бризковіднесення і 
забивання тарілки, відношення сумарного периме-
тру країв отворів тарілки до їх площі складає від 
20 до 200, а еквівалентний діаметр отворів скла-
дає 0,6 - 5 розмірів комірок стабілізатора. 
До причин, що перешкоджають досягненню 
високої продуктивності при використанні відомого 
пристрою відноситься: 
- значний гідравлічний опір через високий шар 
піни. Задачею даної корисної моделі є: 
- підвищення ефективності процесу очистки 
газів від диспергованих твердих домішок та смо-
листих речовин, які мають схильність до залипан-
ня і як наслідок забивання газоочисного облад-
нання; 
- зменшення енерговитрат за рахунок змен-
шення бризковіднесення та гідравлічного опору; 
- підвищення продуктивності апарату за раху-
нок турбулізації газорідинного середовища та ор-
ганізації поперечного перемішування на внутрішніх 
елементах апарата. 
Поставлене завдання вирішується тим, що ві-
домий пінний апарат, виконаний із вертикального 
корпусу з вхідним і вихідним патрубками для вводу 
газу та патрубками для вводу і відведення рідини, 
в середині якого встановлено тарілку провального 
типу і стабілізатор пінного шару, що складається з 
пластин і встановлений над площиною тарілки на 
висоті 0,6-3,5 еквівалентного діаметра отворів та-
рілки, згідно корисної моделі пластини встановлені 
паралельно одна до одної і виконані з пазами у 
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нижній частині, при тому пластини виконані висо-
тою 0,1-0,3 діаметра апарата. 
Крім того, пластини розміщені вздовж отворів 
тарілки, в нижній частині яких виконані пази висо-
тою 0,7 і шириною 0,4-0,75 висоти стабілізатора. 
Використання пристрою, що заявляється, у су-
купності з усіма суттєвими ознаками, включаючи 
відмінні, дозволяє уникнути забивання контактних 
пристроїв шляхом утворення високоінтенсивного, 
турбулізованого газорідинного шару, що не дозво-
ляє часткам забруднювача накопичуватись на по-
лотнах тарілки, при цьому гідравлічний опір апара-
та суттєво знижується. 
Висота стабілізатора приймається в межах 
0,1-0,3 діаметра апарата і залежить від витрати 
газу. Якщо висота менше 0,1 діаметра апарата, то 
її недостатньо для організації поперечного пере-
мішування, а якщо більше 0,3 діаметра апарата, 
то збільшується гідравлічний опір. 
Пази, висотою 0,7 і шириною 0,4-0,75 висоти 
стабілізатора, виконуються для того, щоб забезпе-
чити організацію повздовжнього перемішування. 
Розміри пазів обумовлені утворенням додаткових 
вихорів. Висота пазів є оптимальною з конструк-
ційних міркувань, а ширина вибирається для за-
безпечення вихрової взаємодії, виходячи із зриву 
вихорів в пазах. Якщо ширина пазів менше 0,4 
висоти стабілізатора, то відбувається взаємне 
накладення вихорів, а якщо більше 0,75 висоти 
стабілізатора, то відбувається перетік рідини че-
рез пази без перемішування. 
На Фіг.1 зображений загальний вид пінного 
апарату. 
На Фіг.2 зображений стабілізатор піни. 
Пінний апарат (Фіг.1) містить корпус 1 з вхід-
ним 2 і вихідним 3 патрубками для газу і патрубка-
ми 4 і 5 для введення і виведення рідини відповід-
но. Усередині корпуса 1 встановлено тарілку 6 
провального типу, діаметр отворів якої становить 
30-150мм, а вільний перетин приймають в межах 
від 15 до 30%. Над тарілкою 6 встановлюють ста-
білізатор 7 пінного шару. Всередині корпусу 1 
встановлено зрошувальний пристрій 8. 
Стабілізатор 7 складається із паралельних 
пластин 9 (Фіг.2), що розміщені над площиною 
тарілки 6 на висоті 0,6-3,5 діаметра отворів і 
вздовж отворів та мають в нижній частині прямо-
кутні пази 10 висотою 0,7 і шириною 0,4-0,75 висо-
ти стабілізатора. 
Пінний апарат працює наступним чином. 
В середину корпуса 1 через вхідний патрубок 
2 подається забруднений домішками газ. Одноча-
сно у верхній частині апарата через зрошувальний 
пристрій 8 подають рідину. Під час проходженні 
газу через отвори тарілки 6, газ входить в контакт 
з рідиною, що супроводжується утворенням пухи-
ря, який одразу ж розпадається на вихрові газорі-
динні потоки та призводить до турбулізації потоків 
і розвитку великої площі контакту фаз, де і відбу-
вається очищення газу від домішок або інші теп-
ломасообмінні процеси. При цьому в апараті утво-
рюється настільки інтенсивний газорідинний шар, 
що виключає заростання отворів тарілки 6. Очи-
щений газ виводиться із апарату через патрубок 3, 
а рідина видаляється з апарату через патрубок 5. 
Основне призначення стабілізатора 7, розта-
шованого в пінному шарі - запобігти появі повздо-
вжніх коливань газорідинного шару при високих 
лінійних значеннях швидкості газу у повному пере-
різі апарата. Завдяки розміщенню стабілізатора в 
зоні пульсацій газорідинного шару, в апараті ство-
рюється повноцінна по всій висоті високорозвине-
на поверхня контакту газової і рідинної фаз. У той 
же час спостерігається рівномірний розподіл лока-
льного газовмісту шару і рідини по всьому попе-
речному перерізу колони (включаючи простір по-
близу стінок і тарілки). Використання вищезгаданої 
конструкції стабілізатора не впливає на зміну гід-
равлічного опору апарата у порівнянні з апаратом 
без стабілізатора. 
Таким чином, стабілізація шару піни запобігає 
виникненню зони коливань газорідинного шару, що 
дозволяє підвищити швидкість газу і як наслідок 
збільшити продуктивність апарату за менших ви-
трат рідкої фази. Проведені експериментальні 
дослідження показали, що апарат має режим стій-
кої роботи в діапазоні швидкостей по газу від 3,5 
до 5м/с, при цьому висота газорідинного шару в 
апараті становить 600-800мм, а ефективність про-
цесу очистки газів від диспергованих домішок під-
вищується на 15-20%. 
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